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El siguiente proyecto de grado busca fomentar el trabajo colaborativo en aula, por 
medio de la planificación, implementación y contribución a los resultados y logros a 
partir de la aplicación de la herramienta didáctica arte secuencial.  
 
El trabajo colaborativo en el aula, una experiencia a partir del arte secuencial se ha 
aplicado inicialmente con un grupo de estudiantes de grado octavo en el año 2018 y 
culminado con grado noveno en 2019, buscando comparar sus resultados con los 
obtenidos dentro del diagnóstico inicial. Para ello se ha seguido un modelo de actuación 
basado en la investigación-acción, en donde, se ha utilizado amplía variedad de 
instrumentos, tales como: diarios de campo, gráficas de resultados, elaboración de 
actividades con base en la herramienta didáctica.  
 
El análisis de los datos obtenidos evidencia unos resultados que permiten establecer 
una mejora en el trabajo colaborativo a partir del arte secuencial. El trabajo en equipo es 
dominado por parte de los estudiantes con mejor calidad a causa del cambio 
metodológico. Así pues, se ha podido comprobar, también, el método cooperativo ya que 
ha contribuido sustancialmente a la adquisición de la competencia social en especial su 
relevancia respecto a la empatía y las habilidades de relaciones interpersonales.  
 
Asimismo, ha favorecido el ambiente en el aula en aquellos grupos de menor 
relación, fomentando, a su vez, una mayor participación y asunción de responsabilidades 
en la gestión académica y convivencial dentro del salón de clases. En definitiva, la 
herramienta didáctica se plantea como fórmula eficaz para el trabajo colaborativo 
constituyendo a las habilidades sociales del estudiante. Por último, se busca guiar a los 
estudiantes a la regulación de sí mismos, el ser responsables, desarrollando competencias 
básicas para el trabajo y la resolución de problemas en grupo. 
 
Palabras clave: Trabajo colaborativo, herramienta didáctica, arte secuencial, 










1.1 CONTEXTO LOCAL: 
 
 
El colegio San Juan de Ávila está ubicado en la localidad de Engativá. Una 
localidad en la cual predomina la clase media, en donde el 78% de su población son de 
estrato 3. 
  
Según datos de la alcaldía de Bogotá, cuenta con 797.000 habitantes (11,6% del 
total de la ciudad), ubicándola como la tercera localidad con mayor densidad de 
población, 224 personas por hectárea, dejándola por encima del promedio de la ciudad 
(42 personas por hectáreas). Su tasa de desempleo es del (13,5%) levemente superior a 
la de ciudad (13,1%). 
 
 A su vez, la alcaldía de Bogotá informa que Engativá es la segunda localidad con 
mayor desempleo de la ciudad: el 12% de los desempleados residía en la localidad, que 
equivale a 54.000 personas. Así pues, en Engativá el porcentaje de analfabetismo (1,8%) 
es inferior al de Bogotá (2,2%). Es la séptima localidad de Bogotá con 29.994 personas 
con Necesidades Básicas Insatisfechas. De igual manera, el 14,6% de la población está 
clasificada en nivel 1 y 2 del SISBEN. 
 
En la localidad Engativá, el 69% de las vías se encuentra en deterioro, de las cuales 
el 37% está en mal estado y el 32% en estado regular. Es la decimoquinta localidad en 
grado de deterioro de las vías. Tiene el tercer presupuesto de inversión local de las 20 
localidades de Bogotá (8,7%). Su sector económico cuenta con un número de empresas 
de servicios: comercio y reparación de vehículos (40%), industria (19%), servicios 
inmobiliarios y de alquiler (8%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), 






Dentro de ella se localizan 123 de los 2.344 barrios de Bogotá, incluyendo el barrio 
Álamos Norte cuenta con 15 parques para el desarrollo de los jóvenes y niños, ya que 
hay una gran variedad de instituciones educativas, así pues, existe alta gama de comercio. 
 
Finalmente, en el barrio Álamos Norte se ubica la dirección Carrera. 100b #75b-5, 
lugar en donde se encuentran las instalaciones del colegio privado San Juan de Ávila, en 
el departamento de Bogotá. 
 
 
1.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL: 
 
 
El colegio San Juan de Ávila, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá. Es 
una institución de carácter privado que lleva más de 25 años prestando los servicios de 
educación desde el nivel de preescolar hasta grado undécimo. La jornada que se          
ofrece es única, sus cursos están constituidos por un número aproximado de 25 a 40 
estudiantes. 
 
Dentro de sus símbolos más relevantes, según el manual de convivencia de la 
Institución Educativa, se encuentra: 
          “su escudo que representa el sol, la luz que ilumina el proceso de aprendizaje y 
conocimiento de cada estudiante avilista, por esta razón aparece detrás del libro 
abierto. El libro abierto significa la sabiduría que adquieren los estudiantes. La 
mano y la respectiva pluma que están escribiendo en el libro abierto reflejan el 
producto final de una educación basada en la formación académica y en los 
valores avilistas” (p. 03) 
Lo que nos indica cómo la institución educativa se centra en los símbolos patrios y 
los símbolos a nivel educativos, enfatizando en el conocimiento y la sabiduría que estos 
representan tanto para sus directivas, como para sus estudiantes. Enmarcando su valor 
como institución educativa incentivando de esta manera la formación académica junto 
con los valores destacados del estudiante, docente y directivos Avilistas.  
 
Asimismo, la institución San Juan de Ávila, Engativá tiene una concepción del 





que se encuentran las palabras: “Ciencia, Virtud y Trabajo” como logo institucional, las 
cuales son algunos de los principios de San Juan de Ávila en la labor educativa.  
 
1.3 CONTEXTO DEL AULA: 
 
Para el siguiente proyecto de aula se trabajará con grado octavo 2018 y se 
continuará con grado noveno 2019, en total son 32 estudiantes entre hombres y mujeres 
que están ubicados en el rango de edad entre los 13 a 15 años. 
 
A partir de tres observaciones que se hicieron durante la clase de español en grado 
octavo en el marco de la práctica profesional II, se evidenció que los estudiantes no tienen 
interés por la asignatura, son dispersos en los trabajos que propone el docente, realizan 
otras actividades que no están relacionadas con la clase y en otras circunstancias prefieren 
no hacer nada. Además de no seguir las instrucciones que se brindan para diversas labores 
propuestas de carácter educativo. Lo anterior genera una dificultad al momento de 
plantear trabajos grupales en el curso. 
 
Sin embargo, se evidenció cierta motivación por parte de los estudiantes hacia las 
artes plásticas y el arte digital.  Por lo cual, al comprender la problemática expuesta se 
buscan espacios que generen experiencias para incentivar a los estudiantes hacia el 
trabajo colaborativo por medio de actividades de su interés que los conduzcan al 
aprendizaje cooperativo.  
 
Como resultado de la observación, se sintetiza las características del grupo en 
donde cada estudiante tiende a trabajar de manera individual, es decir, no hay trabajo en 
equipo. Por lo anterior, a través de este proyecto de aula se sugiere trabajar la creación 
de arte secuencial. Para fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes de grado 
octavo con el fin de mejorar los procesos de convivencia dentro del aula de clase, además 
de propagar la argumentación de diversas temáticas y trabajar desde los textos no lineales 
(discontinuos). 
 
Así pues, dentro del contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 











































2. EXPLORACIÓN DE INTERESES 
 
 
Dentro de los contextos educativos actuales, conviven estudiantes con ideas y 
experiencias heterogéneas en todos los aspectos. Adicionalmente, en muchas ocasiones, 
nosotros como docentes actuamos como si tal diversidad no existiera, aplicando métodos 
de enseñanza similares frente a todos los estudiantes. Es ahí el punto de partida en donde 
se evidencia de que manera pocos docentes plantean las interacciones estudiante- maestro 
y estudiante- estudiante, dejando de lado la importancia del trabajo colaborativo, un 
proceso el cual influye constantemente en la enseñanza y el aprendizaje cooperativo. 
Dicha diversidad en algunas ocasiones, se cataloga como obstáculo en lugar de 
oportunidad. 
 
A partir, de cierta diversidad surge el reto del docente, el cual busca respetar las 
diferentes experiencias y aprendizajes previos del nuestro estudiante, aprendiendo a 
utilizar instrumentos junto con herramientas didácticas que permitan que estos, aprendan 
lo más que puedan dentro de la infinidad de posibilidades de cada uno. Esto supone 
abandonar cualquier pretensión frente al proceso de selección escolar, dentro del aula. 
 
Por otro lado, para lograr un aprendizaje satisfactorio y dar solución a estos 
problemas, es necesario cambiar la forma de enseñar, haciendo de las diferencias 
existentes en los estudiantes una oportunidad. De esta manera, se constata como las 
herramientas didácticas, las cuales generan interacción dentro del aula funcionan en 
contexto educativo actual, aunque son sujetas a cambios diversos que incentiven la 
implementación de éstas. Ahora bien, el trabajo docente se identifica con la enseñanza 
de conocimientos. En donde se crea un juicio de valor que determina la concepción 
docente frente al deber del estudiante, en ese orden de ideas el docente debe ser más 
abierto al momento de generar un aprendizaje de carácter significativo. 
 
No obstante, muchas veces el docente comete el error de priorizar la enseñanza 
sobre el aprendizaje. Es evidente que, se necesitan mayores esfuerzos para la elaboración 
de estrategias, herramientas o modelos didácticos, los cuales impliquen una planificación 





desenvuelven. Se debe salir de los lugares comunes. Lo que implica transformar las 
representaciones que se entiende por aprendizaje, es decir, dar variedad en las 
posibilidades de interacciones docente- estudiante, para así superar la tradicionalidad 
existente en las metodologías de enseñanza. 
 
En consecuencia, el siguiente proyecto de grado se realiza con el fin de incentivar 
el trabajo colaborativo en el aula. De esta manera, se espera una constante participación 
junto con diversos aportes por parte de los estudiantes y docente, puesto que, se busca 
salir de los lugares comunes. Esto indica, la exploración de una metodología didáctica, 
es ahí en donde la incentivación de los estudiantes hacia las artes plásticas, juega un papel 
muy importante ya que, da el plus al proyecto de aula encaminado hacia el trabajo 
colaborativo a partir del arte secuencial como herramienta didáctica. 
 
Por tanto, dicha motivación por el diseño del proyecto de aula nace a partir de la 
práctica educativa con el fin de generar una experiencia en la construcción y contribución 
de un ambiente sano y una constante participación por parte de los estudiantes hacia las 
diversas clases. Generando un aprendizaje cooperativo y significativo saliendo de los 
esquemas tradicionales que simplifican al estudiante  
 
Adicionalmente, se comprende como la escuela es una de las fases más importantes 
en la formación de ciudadanos competentes que aportan constantemente a una sociedad. 
Es en ese momento, donde el docente se constituye como eje fundamental en la labor 
educativa, puesto que proporciona espacios diferentes, los cuales estimulan a los 
estudiantes con cierta cantidad de experiencias, para así mantener una participación 
activa en realización a actividades, innovando con alternativas didácticas de acuerdo con 
las exigencias de la sociedad actual. 
 
De esta manera, se busca dar resultado a la práctica educativa como experiencia en 
el trabajo colaborativo en grado noveno a través del arte secuencial dentro del colegio 
San Juan de Ávila, Engativá. Involucrando la participación constante de los estudiantes 
del grado noveno y de la docente en formación para así crear espacios alternativos con el 
propósito de generar un aprendizaje colaborativo con base en la herramienta didáctica, 
desarrollando actividades dentro del aula de clases que promuevan la interacción 






Finalmente, para fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes es necesario 
implementar el arte secuencial, siendo este primordial en el factor del aprendizaje 
cooperativo. Para ello, se realiza se tiene en cuenta el análisis de resultado del proyecto 
de aula el cual arroja que tan factible fue implementar la herramienta didáctica en 












































3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Fomentar el trabajo colaborativo desde la herramienta didáctica “Arte Secuencial”, 





3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
● Plantear con los estudiantes el uso de la herramienta didáctica “arte secuencial” 
para el desarrollo de un trabajo colaborativo. 
● Implementar actividades respecto a la creación de arte secuencial, que aporten 
de manera potencial al trabajo colaborativo.  
● Contribuir al trabajo colaborativo a partir de la estrategia didáctica “arte 
























El trabajo colaborativo es de vital importancia para la labor educativa en los niños, 
niñas y adolescentes, es en ese momento en donde el docente toma un papel fundamental 
en la creación de estrategias didácticas que le faciliten la formación y perfeccionamiento 
dentro del aula de clase. Así pues, es necesario que los estudiantes desarrollen un análisis 
de interpretación y comprensión de los diferentes aspectos que rodean en su espacio 
sociocultural; asumiendo de esta manera una posición crítica frente a las necesidades en 
su ámbito estudiantil. 
 
De igual forma, la convivencia es un proceso que va mejorando a lo largo de la 
vida escolar, si se proponen estrategias que la fortalezcan. Por otro lado, el trabajo 
colaborativo también se practica fuera de la institución y es de vital importancia 
ejercitarlo, ya que a través de este se proporcionan infinidad de situaciones y 
conocimientos que enriquecen la formación integral del estudiante como individuo y 
como ente participativo en una sociedad. Por tal motivo, el presente proyecto de aula 
pretende vincular el arte secuencial como agente motivador para el trabajo en el aula. De 
esta manera, se plantea la estrategia didáctica para fomentar el aprendizaje significativo 
frente al trabajo colaborativo por medio del arte secuencial.  
 
A continuación, se describen investigaciones o experiencias que involucran 
creaciones artísticas, siendo así soporte de cómo el arte urbano contribuye a los procesos 
educativos. 
 
Graffiti muros que alegran el aula: 
Propuesta pedagógica: el graffiti artístico para fortalecer la convivencia de los 
estudiantes del grado sexto del Colegio I.E.D. Nuevo Horizonte. Ortega Castellon, 
Sandra Milena; Valcarcel Santafe, Emma Viviana. Bogotá, 2015: Trabajo de grado, 
monografía Corporación universitaria Uniminuto”.   
Propone la solución de la problemática esencial en el área de español y literatura 
de los estudiantes del grado sexto del colegio I.E.D  Nuevo horizonte, respecto a la 





fortalecer la convivencia en los estudiantes, las dinámicas presentes en la cotidianidad de 
la institución, en donde el desprecio por el otro como sujeto relevante en el desarrollo de 
la clase como proceso comunicativo, hecho que altera e impide el progreso de las clases 
en general. 
Para ello las autoras identificaron en primer lugar el objeto de estudio mediante el 
diagnóstico, en el que reflejan los tabús, los estereotipos y el rechazo por el cual pasan 
muchas de las personas que practican esta modalidad.  
Del mismo modo, refleja la problemática actual, que les logra dar inicio a la 
realización de la siguiente investigación, reconociendo que el problema más evidente en 
los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte es la mala convivencia en el aula, el cual 
viene en aumento desbordando un conflicto bastante preocupante en los estudiantes del 
grado sexto de la jornada de la mañana.  Seguidamente inician con una búsqueda 
detallada de antecedentes aptos, que aporten aspectos positivos y habilidades 
prontamente a la investigación.  
Escogen el graffiti artístico como herramienta pedagógica para intervenir en la 
creación de alternativas que contribuyan a la sensibilización, concientización y ejecución 
en la solución de conflictos internos de aula.  De igual forma analizan diversos teóricos 
y algunos conceptos con los que se apoyan en la investigación.   
Finalmente, el fin de este trabajo de grado es mejorar así la convivencia y acercar 
a los alumnos de grado sexto al graffiti desde una perspectiva artística y no vandálica. 
Las autoras obtuvieron parte del resultado que deseaban ya que al momento de aplicar 
los cinco talleres a medida que lo desarrollaban los niños de grado sexto, mejoran su 
convivencia con cada uno de sus compañeros, el ambiente era sano y sólo se motivaban 
por expresar una idea por medio del graffiti. 
 
 De esta manera, es pertinente enfocar como a través de los años el estudiante ha 
estado inmerso a la cultura de la imagen, fomentando un aprendizaje a partir de ello. Esta 
relación imagen estudiante ha estado ligada desde antes generando pensamientos por 
medio de ésta, transmitiendo su percepción del mundo. Por ende, es importante que en la 
escuela motive el uso y la comprensión de la imagen como lenguaje no verbal, rescatando 
su utilidad en el ámbito pedagógico-didáctico. Con esto se abre paso a la segunda 






Uso del cómic como medio de interpretación y producto final de la lectura y análisis 
de textos literarios en grados décimo y once. Ángela Andrea Romero Mendoza. Bogotá, 
2009: trabajo de grado Universidad Pedagógica Nacional. 
Corresponde a una propuesta de intervención en el aula para grado décimo y 
undécimo en la asignatura de lengua castellana, que consistió en realizar análisis 
literarios de diferentes novelas que se trabajaron durante el programa académico escolar, 
plasmandolo en un cómic o caricatura, que logró mostrar la interpretación que hicieron 
los estudiantes del texto leído, sin tener que realizar los tradicionales análisis literarios, 
los estudiantes plasmaron en un diálogo de imágenes y textos, como lo es el cómic, al 
momento de su construcción. 
El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es La investigación-acción. 
Los pasos fueron: Problema: Al observar al grupo a estudiar curso 1004 del IPN, se 
identificó que no estaban motivados a la lectura y análisis de textos literarios. 
Diagnóstico: Se identificó que el causante de esta desmotivación fue la forma tradicional 
y unilateral como se les impuso las partes del análisis literario de cada texto de su 
programa. Diseño de una propuesta: Se propuso realizar los análisis literarios a través de 
la creación de un cómic donde se plasma la relación del texto con sus contextos.  
Aplicación de la propuesta: La propuesta se aplicó con 36 estudiantes de grado 
1102, realizando los análisis literarios de 8 novelas de diferentes épocas y nacionalidades. 
Evaluación: El cambio de actitud y motivación al que llegaron los estudiantes fue muy 
notable y satisfactorio, teniendo como valor agregado que algunos estudiantes se 
orientaron por carreras afines al uso de imágenes y diseño. En cuanto a los resultados 
obtenidos, un punto relevante fue el hecho de que algunos estudiantes que tenían 
dificultades en la expresión y argumentación de sus ideas, pudieron hacerlo fácilmente a 
través del producto creativo, ya que se evidenció una interpretación más precisa del texto 
en su dibujo, sustentarlo con más sencillez. Así, se puede decir que en dicha investigación 
se evidencia que el cómic es una herramienta que permite la interpretación y la 
comprensión de diversos textos por medio de imágenes su punto de vista. 
 
Es así como se encamina a observar, crear y reflexionar una serie de experiencias 
en el contexto escolar, por medio de las cuales se plantea la incidencia del arte secuencial 













Inicialmente Chartier (1993, 1999) nos propone a la lectura como la práctica 
cultural efectuado en un espacio en comunicación intelectual o afectiva entre dos o más 
personas, es en ese instante en donde los lectores comparten ideales, comportamientos, 
actitudes y significados universales y particulares en torno al acto de leer. Así mismo, 
Chartier recuerda partir siempre de las características del material del texto. Esto requiere 
del mismo modo examinar el aspecto del texto y que tan factible puede llegar a ser para 
el generador de conocimiento por parte del lector. 
 
En algunas ocasiones el texto mismo da indicaciones explícitas a ese lector ideal o 
señales indirectas. Entre estas se encuentra el número de páginas, los capítulos, 
subtítulos, así como los cuadros o ilustraciones, los cuales paran y marcan cortes en la 
lectura.  
 
Ahora bien, el concepto de lectura viene de la acción de leer.  Desde una mirada 
pedagógica y didáctica, varios autores se concentraron en definir en qué consiste leer, 
debido a que "la lectura es, sin duda, una de las actividades más frecuentes, necesarias y 
presentes tanto en referencia a la vida escolar como en referencia a la participación activa 
en una comunidad como la nuestra" (Monereo, 2000). De aquí parte la lectura como una 
de las herramientas principales de aprendizaje para los estudiantes, puesto que en su 
mayoría diversas ciencias parten del hecho de leer y poder interpretar lo que se lee, es 
por ello que existen diversos niveles en donde se cataloga la comprensión lectora.  
 
5.2 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA:  
 
Inicialmente se presenta una de las muchas definiciones de comprensión lectora en 
la que se considera según David Cooper (1998), como “el proceso de elaborar el 





ideas que ya se tienen” (p. 19). Lo que nos indica cómo el lector debe realizar la 
interpretación y decodificación de los signos que lee, esto quiere decir que al momento 
de leer un párrafo debe elaborar ciertos significados con base en una comprensión que le 
permita generar un aprendizaje a partir de lo expuesto seguido de lo más relevante o las 
ideas principales.  
 
Así pues, Cooper explica tres de los aspectos más esenciales dentro de la 
comprensión lectora. El primer aspecto se refiere a la naturaleza constructivista de la 
lectura, es decir, la construcción de una adecuada comprensión de un texto, en donde el 
lector crea o sigue significados mientras lee, dando una serie de interpretaciones 
personales. Para muchos autores la comprensión resulta ser el producto final de todo acto 
de lectura. 
 
Dentro del segundo aspecto se destaca el proceso de interacción con el libro. 
Cooper (1998) hace referencia a la persona que empieza a leer un texto, lo que indica que 
ésta se acerca a el por conocimientos y opiniones relacionados de manera directa e 
indirectamente con el tema a tratar. Es así como lector trae consigo un conjunto de 
características experienciales y aptitudes que influyen sobre los significados que se 
comprende a primera mirada del contenido del texto. Ahora bien, según Cooper “la 
naturaleza de la lectura es interactiva, ya que el texto no posee significados, sino que 
estos emergen de la interacción entre lo que propone el texto y lo que el lector aporta al 
texto” (Citado en Khemais, 2005, p. 3). Esto infiere a como el lector se envuelve en el 
texto hasta llegar a ser parte de éste, el lector puede llegar hacer la misma lectura en 
diferentes tiempos y siempre lo asociará con experiencias nuevas, así como interpretará 
y comprenderá distintos elementos que en la primera lectura no pudo notar o que no le 
resultaban de mayor relevancia.  
 
En tercer aspecto de la comprensión lectora se encuentra el proceso estratégico, en 
donde el lector modifica su estrategia lectora, apropiándose de modelos que le faciliten 
el entendimiento de ciertos textos según sea el nivel de complejidad. A partir de estos 
tres aspectos se asocia la comprensión lectora como una construcción de conocimientos 
que se puede aprender de manera formal e informal, sistemática o deliberada a través de 
la práctica frecuente del proceso de leer. Para así poder entender conceptualización de 





conocimientos, que se encuentran a fines de la experiencia, razonamiento y observación 
en las distintas teorías del aprendizaje. 
 
Por otra parte, Ausubel (1983) en su libro Psicología educativa menciona de qué 
forma, la comprensión lectora se logra cuando el lector relaciona los nuevos 
conocimientos con los anteriores, de igual manera, al interesarse por aprender lo leído. 
Adicionalmente, se observa una de las dificultades al enlazar los conocimientos nuevos 
con los ya adquiridos o con la experiencia, debido a que el lector no lee con la finalidad 
de ampliar sus conocimientos, esto impide que pueda almacenar dicha comprensión y 
poder disponer de un aprendizaje en el momento indicado.  
 
Finalmente, al hablar sobre comprensión lectora se debe tener en cuenta que es un 
proceso generado de manera gradual. Es en ese momento donde se deben identificar los 
diversos niveles de menor a mayor complejidad que se desarrollan a modo no lineal. De 
esta manera, al momento de extraer el significado de un texto llega a ser un proceso que 
se realiza de modo progresivo y no necesariamente lineal; ya que se esto depende del 
lector y su proceso de comprensión. Con base en esto, hay autores como Luyo (2006) y 
Pérez (2006) que señalan como para llegar a una gran comprensión el texto o los textos 
deben ser interpretados en tres niveles: literal, inferencial y crítico.  
 
  
a)  Nivel de comprensión literal: 
 
Este nivel de comprensión se refiere a entender de manera lineal lo que el texto 
precisa. Esto implica reconocer cada acto como aparece en la lectura. Se refiere a cómo 
el lector debe ser capaz de comprender las ideas principales, hacer la explicación con sus 
propias palabras acerca de lo que se encuentra en el texto, de igual forma identificar 
personajes y palabras claves, teniendo en cuenta la secuencialidad de los documentos. 
De acuerdo a esto, Vallés & Vallés (2006) sostienen que "su función es la de obtener un 
significado literal de la escritura. Implica reconocer y recordar los hechos tal y como 
aparecen expresos en la lectura" (p. 24). Haciendo uso de una lectura lineal, siguiendo al 
pie de la letra el objeto del texto, junto con su secuencialidad.   
 





       “en este nivel, se realiza una comprensión local de sus componentes: el significado 
explora la posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, de un 
párrafo, una oración, la identidad de los personajes, eventos u objetos 
mencionados en el texto, la función de signos de puntuación”. (2011) 
Este nivel de lectura busca identificar las relaciones existentes entre los 
componentes de una oración y del párrafo, con base en cada significado que presenta el 
texto de manera explícita.  
 
Asimismo, el nivel literal según (Luyo, 2006) "es la forma básica de relacionarse 
con el texto. Esto no quiere decir que no sea importante o que sea un ejercicio estéril; es 
el inicio, en el proceso, para llegar a niveles complejos como el inferencial o el 
intertextual" (p.23). Es así como difiere a que es el primer contacto entre el lector y el 
texto. Es decir, llega a ser la primera impresión que le genera el texto al lector, de ahí 
parte si el lector desarrolla los demás niveles de comprensión. 
 
Adicionalmente, cuando se habla del acto de leer de manera literal se debe tener en 
cuenta que es hacerlo conforme al texto. Además de esto, el nivel literal se puede dividir 
en dos factores. El primero se conoce como el nivel primitivo. Este se centra en ideas e 
información que están expuestas en el texto de forma explícita, por reconocimiento o 
evocación de hechos. Al hablar de reconocimiento nos referimos al detalle, que pueden 
ser, personajes, tiempo y lugar de un relato. En otra instancia se encuentran las ideas 
principales enfocando a la idea más importante de un párrafo. Cuando se habla de 
secuencias se refiere al orden de las acciones. En el ámbito de comparación se identifica 
caracteres, tiempos y lugares explícitos y finalmente en causa o efecto se llega a 
identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
Dentro del segundo nivel de lectura literal se encuentra la lectura más profundidad, 
en la cual se indaga en el texto y se llegan a reconocer ciertas ideas principales, es en este 
momento en donde se realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 









     b) Nivel de comprensión inferencial:  
 
El nivel de comprensión inferencial es el nivel donde se activa el conocimiento 
previo del lector a partir de los indicios formulando hipótesis, las cuales se van 
verificando o reformulando mientras lee. La lectura inferencial según (Luyo, 2006) “es 
el análisis más complejo, debido a que exige del lector procesos mentales como la 
implicación y la asociación de significados" (p. 24). Es decir, proporciona al lector una 
comprensión más a fondo de lo que lee, generando un aprendizaje fuera de lo escrito en 
páginas.  
 
Al momento en el que se llega a comprender un texto de nivel inferencial significa 
que el lector ha interpretado aquello que el autor quiere comunicar a grandes rasgos, 
aunque no sea escrito de manera explícita. Finalmente, este nivel nos demuestra de qué 
forma el lector es capaz de reconstruir significados de la lectura y los relaciona con sus 
experiencias, con conocimientos previos sobre el tema, planteando así hipótesis o 
inferencias.  
 
        c) Nivel de comprensión crítico: 
 
El nivel de comprensión crítico es el nivel más profundo ya que en el cual se 
implica una formación de juicios propios sobre el texto leído. Asimismo, se aceptan o 
rechazan argumentos de dicho texto, según la experiencia del lector, de igual forma 
compara lo que está escrito con otras fuentes de información. De esta manera, supone 
formar estudiantes críticos y autónomos a partir de los textos, en los cuales sean capaces 
de tomar una posición frente a lo que el autor expresa en el texto, para que así puedan 
relacionarlo con su entorno. Zayas (2012) afirma como este nivel comprensión se llega a 
ejercer de una manera activa y autónoma. 
 
Para complementar, es necesario aclarar cómo este nivel, se intensifica con la 
interacción del lector, con el texto y el contexto, lo que demanda un procesamiento 
cognitivo. Ya que, La comprensión crítica es uno de los métodos de educación que 
permite contextualizar el juicio moral en situaciones concretas de complejidad. Por otro 





arduo que fomente la indagación de otros textos para así asociarlos con la experiencia 
vivida a partir de la lectura.   
 
Finalmente, se tiene en cuenta los juicios de valor en los cuales el lector toma 
cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Dichos juicios pueden ser por un 
lado de realidad o fantasía, en donde las experiencias del lector se asocian con el contexto 
o relatos comunes. Seguido a este, se encuentra la adecuación y validez, en la cual se 
compara lo escrito con diversas fuentes de información. En la apropiación se requiere de 
una evaluación relativa en las diferentes partes, para poder asimilarlo. Por última 
instancia se encuentra el rechazo o aceptación el cual depende del código moral y del 
sistema de valores que ha desarrollado el lector a lo largo de sus experiencias vividas. 
 
 
5.3 TEXTOS DISCONTINUOS: 
  
Se clasifican como textos discontinuos aquellos que no siguen una sucesión u orden 
gradual. Según Kirsch y Mosenthal (1991), citado en PISA (2006); definen que "los 
textos discontinuos no siguen la estructura secuenciada y progresiva: se trata de listas, 
cuadros y gráficos, diagramas, tablas, mapas, entre otros. En estos textos, la información 
se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva" (p. 
13).  
Lo que nos lleva a interpretar que, los textos discontinuos cuentan con una 
estructura diversa dependiendo el autor. Cada uno de estos textos exige diversas técnicas 
de interpretación y de digerir la información: las características del texto condicionan 
cómo se lee.  
 
Dentro de un texto discontinuo la información está organizada en una presentación 
diferente a la que se plantea frente a un texto continuo. Generalmente dicha información 
que se expone en el texto discontinuo está condensada en poco espacio, lo que requiere 
al lector una construcción de significado. Es así como el estudiante no sólo evoca, 
relaciona y construye la información de su interpretación, sino que también decodifica 
un formato que presenta otros mecanismos específicos que se representan en el texto 
continuo. Asimismo, como al leer un mapa conceptual se incluyen varios niveles de 





referencias, entre otros. Por otro lado, leer una gráfica implica comprender su estructura, 
reconocer sus ejes y coordenadas, así como sus características. La organización de la 
información en un texto discontinuo no es tan evidente como en un texto continuo, que 
presenta un desarrollo secuencial, aunque en muchos casos extenso. 
 
En general, la lectura del texto discontinuo no es lineal, sino que el lector puede ir 
eligiendo en algunos casos por qué sector del texto va a transitar, ya que en otras 
circunstancias es necesario seguir un orden planteado por el autor que aunque no es 
secuencial, es esencial tenerlo en cuenta. Esto implica una toma de decisiones por parte 
del lector. Proponer actividades de lectura con textos discontinuos favorece en los 
estudiantes a la familiarización con las características de esta clase de textos.  
 
Se entiende que para poder comprender el texto discontinuo se requieren de 
estrategias de lectura no lineal, las cuales proporcionan la búsqueda de interpretaciones 
más  globales que tengan relación con ésta. Dentro del desarrollo de una comprensión 
lectora de manera general se exige al lector juzgar el texto desde una perspectiva amplia. 
El texto discontinuo también requiere de una lectura inferencial, en la cual el lector extrae 
explícitamente la información de un texto o discurso. Según Umberto Eco en su libro 
Signo, “todo texto pretende una intención comunicativa, el deber del  lector  es 
comprenderla y descifrar” (p. 178) 
 
A partir de lo mencionado anteriormente, se afirma como los textos discontinuos 
presentan una información de manera organizada, aunque no es necesariamente una 
estructura secuencial, o progresiva. Indicando que, "En los textos discontinuos, existen 
otros recursos que el lector ha de reconocer, por ejemplo, la forma de los diferentes tipos 
de gráficos y el significado de sus elementos y estructura" (Zayas, 2012, p. 90).  
 
5.4 EL CÓMIC, TEXTO DISCONTINUO  
 
El cómic como texto discontinuo es una narración de tipo icónica y verbal, es decir 
es la unión de imágenes y palabras que presenta una narración de carácter gráfico, como 





orientado a la difusión masiva, con el fin de su lectura. Por otra parte, de Scott McCloud 
en su libro Entender el cómic, el arte invisible nos expone cómo: 
         “ Los Cómics constituyen un universo inmenso que se opone a la estrechez de la 
concepción popular del término y las imágenes en tanto que íconos pueden 
clasificarse por distintos niveles y modos de abstracción es decir un vocabulario 
de los cómics” (2014) 
Lo que nos indica que dentro del universo de los cómics se encuentra un lenguaje 
que está relacionado con su creación y lectura, en este se pueden evidenciar viñetas, 
planos, secuencias, colores, cuadros de contextos, nubes de diálogo, entre otros factores.  
 
Adicionalmente, Coma (1978) afirma como la mayoría de las historietas, que 
también son catalogadas como cómics fueron de carácter humorístico y se definían 
“comic strips”, en castellano “tiras cómicas”. Así pues, todo lo que conocemos como 
cómic es aquello que acompaña de una imagen junto a un escrito de carácter humorístico 
o con ínfulas sociales. Por otro lado, se habla de que dichos cómics por general cuentan 
con un solo autor, además de no tener una terminación rápida, ni una historia larga pues 
cuentan una breve enseñanza, aventura, críticas, entre otras que suele ser contada en 
pocas viñetas dependiendo de la extensión de la narración. 
 
En otras instancias para Mike Chinn y Chris McLoughlin en su libro “Curso de 
novela gráfica” plantean lo siguiente: 
          Así pues, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es una novela gráfica? 
(...) ¿en qué se diferencian una y otro? Pues bien, la respuesta sencilla es: no 
hay diferencia. (...) las novelas gráficas son cómics; normalmente integran más 
de un cómic. La diferencia suele estar en lo que se define como novela gráfica 
y lo que se presenta como tal (2009) 
Para estos dos autores el cómic y la novela gráfica son lo mismo, ya que la 
característica principal de la novela gráfica es que es es la conformación de varios cómics 
que la integran. Por ejemplo, Marvel y DC cuentan con novelas gráficas de personajes 
que prolongan la existencia de ellos en distintos números de cómics, cambiando los 
contextos y jugando con los tiempos y el espacio con el fin de que la historia continúe. 
En otra instancia esta las historietas de Condorito o Mafalda, tratan un tema de manera 






El cómic al ser más corto plantea un problema y una solución o enseñanza de 
manera breve, la novela gráfica por otro lado es más extensa, similar a la novela escrita, 
con la gran diferencia de integrar dibujos plasmando los personajes junto con las 
situaciones y contexto, además de los planos y las nubes de diálogo. La definición de 
cómic puede llegar a ser bastante compleja incluso se ha clasificado la idea de qué es 
cómic y qué no lo es, según el autor Santiago García en su libro “La Novela Gráfica” cita 
las cuatro condiciones  que  da  el  autor  David  Kunzle para  poder dar definición al 
cómic sin importar histórico o el contexto del país en donde se encuentre, a continuación 
se presentan dichas condiciones: 
 
En primera instancia se encuentra la secuencia de imágenes separada, es decir las 
viñetas. 
Por otro lado, la imagen debe corresponder al texto que se encuentra, debo poseer 
la cohesión y la coherencia. Asimismo, el lugar o contexto en donde aparezca el cómic 
(a manera comercial) tiene que ser productivo, es decir, que sea un medio de masas 
activas (que les guste leer algo impreso). El cómic debe tener una historia generalmente 
moral y con algún tema de interés, para así poder enganchar al lector. Finalmente, para 
algunos autores resulta indignante que el cómic deba estar tan restringido y que suponga 
cumplir con unos paradigmas haciéndolo más técnicos. 
 
5.5 CÓMIC COMO MEDIO: LA NARRACIÓN GRÁFICA  
 
Para Will Eisner el cómic es un medio visual compuesto por imágenes, puesto que 
“las imágenes son las que cargan con la importancia de la descripción y narración, 
imágenes comprensibles para todo el mundo, realizadas con la intención de imitar o 
exagerar la realidad junto a una preocupación excesiva por los elementos gráficos” (p. 2) 
ya que, es de vital importancia que el lector comprenda la idea que el autor desea plasmar. 
Es así como la presentación, los efectos, las técnicas de dibujo y color llegan a manipular 
la atención del creador junto con la del lector. “el dibujo controla a la escritura y el 







Inicialmente, Will Eisner plantea dirigirse al lector moderno brindando 
instrumentos que contribuyan a la interpretación de la narración de manera gráfica en 
todo momento. Asimismo, se habla de la imagen como herramienta de la narración 
desarrollando representaciones estereotipadas, “al margen de esta definición, la palabra 
estereotipo es toda una realidad en el mundo de los cómics” (p. 17). Es en ese momento 
cuando se habla del estereotipo como una idea o imagen aceptada en un grupo. Son en 
estas instancias en donde el autor se plantea mostrar la conducta humana de manera que 
al lector le sea reconocible.  
 
de igual manera, Will Eisner plantea lo siguiente “Los dibujos son reflejos en un 
espejo y, para visualizar una idea o proceso rápidamente, se requiere que la memoria del 
lector esté provista de un buen caudal de experiencias” (p. 17) De ahí parte la necesidad 
de que el lector esté familiarizado con el contexto relacionado con los símbolos 
repetitivos. Asimismo, el cómic juega con las características físicas comúnmente 
aceptadas para así generar un juicio por parte del lector hacia el prototipo del personaje 
impuesto de acuerdo a la experiencia social. “el lector capta un mensaje en cada imagen 
convencional” (p. 19) 
 
Además, se encuentran los simbolismos que vienen siendo los objetos que 
contienen su propio vocabulario dentro del lenguaje visual, son aquellos que para el 
narrador se convierten en un instrumento narrativo económico en espacio. Estos mismos 
objetos simbólicos tienen carácter, intención y acentúan la reacción del lector. Están 
ligados con la experiencia y conceptos previos de quien los lea.  
 
En otras instancias se encuentran las influencias en el lector, Will Eisner expone 
cómo “El narrador no debe olvidar nunca que el lector tiene experiencias de lecturas 
diferentes” (p. 69) Lo que indica de qué forma el lector asocia y compara los diversos 
ejemplares de narración gráfica que ha tenido, esto también se asocia al ritmo de lectura 
en donde el lector llega a controlar el proceso en el cual adquiere la información, ya que 
no tiene que seguir un ritmo fijado.   
 
Por otra parte, Will Eisner hace una comparación y asociación con los elementos 
que influyen del cine en la lectura de una historieta “Los límites del cómic son propios 





historieta te cuenta esa experiencia” (p. 71) Lo que nos indica como varios medios tratan 
de llegar al público envolviendolo en una trama en la que por un lado el espectador de la 
película está sujeto a seguir el final del film, en cambio el lector del cómic tiene la libertad 
de poder detenerse en una viñeta y especular el final. Otro aporte a destacar es que dentro 
del cómic es necesario la lectura, el desarrollo de un nivel de comprensión, mientras que 
en la película no es tan importante que el espectador lea.  
 
Adicionalmente, la secuencia del cómic se relaciona con la secuencia 
cinematográfica, a diferencia que en la historieta el ritmo llega a ser más lento haciendo 
que el lector participe recurriendo a su experiencia. La influencia del cómic en el cine ha 
sido la gran libertad de creación haciendo que estos cómics y novelas gráficas sean 
proyectadas en la pantalla grande. Asimismo, se tienen en cuenta la variedad de 
personajes en donde los superhéroes tienden a tener ciertas limitaciones mientras que los 
personajes comunes pueden generar innumerables ideas. Dichas ideas parten de una 
premisa, una experiencia y realidad y posteriormente una creación.  
 
Dentro del cómic generalmente se percibe una escritura la cual según Will Eisner 
“desarrolla un concepto, de describirlo y construir la cadena narrativa que llevará de las 
palabras a las imágenes” (p. 111) Lo que nos indica de qué manera el diálogo sostiene el 
dibujo, haciendo posible que el producto sostenga la esencia de su creador. Es ahí en 
donde el guionista genera un concepto, la intriga y los personajes, dichos diálogos se 
proyectan en bocadillos que parten del concepto de la imagen. A partir de esto el 
guionista quien viene siendo el mismo dibujante juega con los elementos gráficos del 
cómic, con sus nubes de conversación, con sus cuadros de contexto, las viñetas, colores, 
flash back, flash forward, entre muchos otros.  
 
Finalmente, Will Eisner nos plantea un capítulo acerca de los narradores y su papel 
fundamental en los cómics ejemplificando de que forma la tira cómica “Terry” ha pasado 
por una gran variedad de adaptaciones y estilos, en donde se hace hincapié en el 
desarrollo de los personajes, conservando el ritmo y plasmando intriga en diversas 








5.6 CREACIÓN ARTÍSTICA: EL ARTE SECUENCIAL.  
 
Will Eisner en su segundo libro nos introduce a los diversos elementos que se deben 
tener en cuenta al momento de crear un cómic. Por una parte nos proyecta los cómics 
como forma de lectura en la cual define a los cómics como una serie de imágenes y 
secuencias repetidas, así como sus símbolos reconocibles, convirtiéndose en lenguaje en 
una forma literaria, haciendo de esta disciplina una creación de arte secuencial. En los 
cómics se pueden encontrar dos instrumentos de comunicación de mayor relevancia, los 
cuales son la imagen y las palabras, es ahí en donde yace el potencial expresivo de la 
narrativa gráfica.  
 
Para iniciar se habla de la imagen como comunicador Eisner expone de qué forma 
“La comprensión de la imagen requiere una experiencia común. El historietista necesita 
conocer la experiencia vital del lector”(p. 122) De ahí parte la influencia recíproca que 
transmiten los elementos gráficos hacía el lector. El dibujante debe generar un producto 
que le transmita algo a quien lo lee, para así poder generar una comprensión más allá de 
lo literal, la cual puede llegar a ser inferencial o crítica, según lo que demande el objetivo 
de dicho cómic y la idea proyectada del dibujante en este. Del mismo modo, Eisner 
conceptualiza como hay viñetas que no contienen palabras y cómo es posible contar una 
historia con sólo la imagen a partir de la expresión y narración que transmite el dibujante 
en el lector, con base en la ausencia de diálogos y la experiencia corriente.  
 
Eisner afirma “Al escribir sólo con la palabra, el autor dirige la imaginación del 
lector. En los cómics, al lector se le da lo imaginado. Una vez dibujada, una imagen se 
convierte en una exposición precisa que no requiere mayor interpretación” (p. 124) Es 
decir, el lector se hace partícipe del cómic en el momento en que observa la primera 
imagen y empieza la secuencia. En ese instante comprende la idea del dibujante y sigue 
el hilo conductor que transmite la historia por medio de diálogos, contextos, personajes, 
así como planos, viñetas, colores y demás elementos gráficos que se compartan dentro 
de dicha narrativa gráfica. 
 
 En la aplicación de la escritura se entiende como los cómics van dirigidos hacia 
un público que se apega a lo visual, es ahí donde se construye un argumento en torno a 





escritor juega con el espacio adecuado entre imagen y texto, junto a la relevancia de cada 
aspecto. En el uso de las palabras se encuentra la aplicación de posibles textos que 
detenidamente incluyen un diálogo, unos textos de apoyo y descripciones. Este uso parte 
de una labor creativa en donde no hay nada correcto, ni incorrecto.  
 
Finalmente, Will Eisner explica la Enseñanza/ Aprendizaje, al momento de hablar 
de cómics se busca su reproducción, es por ello que la estética y la destreza se trabajan a 
la par. Los cómics necesitan del conocimiento científico, del lenguaje y el talento para 
dibujar. “Este tipo de arte se ocupa de la realidad, pues lo que pretende es contar 
historias” (p. 150) es ahí en donde el dibujante y el narrador están en constante 
aprendizaje y práctica para así poder llegar al punto de confort en donde el lector llega a 
generar un juicio de valor de manera positiva frente a lo leído y observado en dicho cómic 
.  
 
5.7 TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
 “Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de 
cada individuo”, Vince Lombardi 
 
 
Se define como trabajo en equipo a una serie de actividades laborales desarrollado 
por un grupo de personas con un conjunto de fines, logros y resultados a alcanzar. Ahora 
bien, Katzenbach nos define el trabajo en equipo como el “Número reducido de personas 
con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 
trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida". Lo que 
nos lleva a entender de qué manera cada individuo debe aportar de una u otra manera a 
la realización y culminación de dicho propósito u objetivo, de manera autónoma y 
organizada que corresponda a las necesidades del grupo.  
 
Adicionalmente, dentro del trabajo colaborativo se requiere cierta interdependencia 
de manera constante entre los integrantes del grupo que comparten y asumen una serie 
de responsabilidades hacia un resultado final. Asimismo, dentro de este trabajo en equipo 
se espera una interacción y colaboración constante, así como acuerdos frente posibles 





grupo, teniendo como base las relaciones de confianza y de apoyo mutuo, centrándose en 
metas propuestas. A partir de esto, se verifica el aporte de cada miembro dando paso a la 
obtención de resultados generando de esta manera el mayor impacto con índices positivos 
que satisfaga a cada miembro del grupo.  
 
Por otro lado, uno de los pioneros respecto al trabajo en equipo es Henry Ford, 
quien afirma lo siguiente “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito”. Esto quiere decir que la clave del éxito es el poder trabajar 
juntos, ya que muchas veces es complicado mantener ciertos ideales y parámetros en 
materia de resultado en el momento en que se trabaja con demás individuos, es ahí en 
donde se abre la mente y se reciben y se aplican propuestas de los demás, así como el 
hecho del poder afrontar nuestros propios errores con entusiasmo y con la confianza de 
que siempre se puede realizar algo mejor. 
 
De acuerdo a lo dicho anteriormente se presentan los factores que se deben tener 
en cuenta para que un trabajo en equipo genere los mejores resultados. Para empezar, es 
necesario tener claro un objetivo común, así mismo un grupo de personas comprometidas 
y con vocación a trabajar en manera asertiva y colaborativa, así como  una 
construcción de intereses y espacios definidos por un saber-hacer colectivo para así poder 
juzgar, resolver problemas, decidir acciones, llevarlas a cabo y finalmente evaluarlas 
dentro de una red de conversaciones. Según las ideas expuestas por Pilar Pozner, en la 
Unesco en el año 2000.  
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que todos trabajos en equipo implican una 
organización, evitando y disminuyendo el efecto de individualidad que se expresa 
habitualmente por diversos miembros del equipo, con frases como “esto es competencia 
mía” o “esto no me corresponde a mí”, mediante el cual se aparta de la responsabilidad 
de lo que está sucediendo. Esto se debe a que las responsabilidades se dividen de manera 
heterogénea y cada miembro sólo responde por lo suyo olvidando por completo que 
puede colaborar en otras cuestiones. Lo importante siempre será alcanzar la motivación 
para poder conseguir el objetivo de forma compartida, con los diversos estilos que cada 







6. MARCO LEGAL 
 
El presente proyecto de investigación en el aula se fundamenta en lo que dicta la 
Constitución Política de Colombia, frente al referente de los derechos con base el artículo 
67, de 1997 en donde se decreta lo siguiente: 
 
          “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y deberes de la cultura. (…) Corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (p. 26) 
 
Lo anterior señala que es fundamental dentro de la educación una enseñanza de 
calidad que genere entes participativos e individuos críticos dentro de la sociedad, en 
donde se garantice la formación de estudiantes íntegros con una postura creativa y social 
frente a las necesidades de su entorno. Dando paso a la base del porqué el presente 
proyecto pretende aportar al trabajo colaborativo en la formación de individuos.  
 
Enmarcando las leyes y normas establecidas por la Constitución Política de 
Colombia, La Ley General de Educación 115 de 1994, los Lineamientos Curriculares de 
Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Lenguaje que se trabajaron en el presente 
proyecto de investigación.  
 
De acuerdo con los fines de la educación, es importante la enseñanza y aprendizaje 
la cual fomenta el pensamiento crítico y analítico sobre los diferentes aspectos entorno 
al trabajo en equipo, la lectura y la imagen, ya que son componentes que se encuentran 
inmersos en la sociedad y son factores a tratar dentro de la siguiente investigación. Por 
lo tanto, es pertinente enseñar a los estudiantes a comprender e interpretar textos 





adecuado en la producción textual y la comprensión lectora que contribuya en la 
formación educativa.  
 
Es pertinente que el estudiante “comprenda e interprete textos, teniendo en cuenta 
el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de 
lectura y el papel del interlocutor y del contexto” (p. 38) dando paso a una comprensión 
lectora crítica, debido a que indaga información relacionado con el texto, asocia sus 
experiencias y da juicios de valor frente a lo que el autor le transmite. En otras instancias 
los lineamientos e indicadores de desempeño buscan llevar a cabo procesos que estimulen 
la enseñanza de la lengua castellana. 
 
 Por otra parte, los Estándares Básicos de Lenguaje se definen como:  
        Los criterios claros y públicos que permiten conocer cuál es la enseñanza que 
deben recibir los estudiantes. Son el punto de referencia de lo que un estudiante 
puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y en 
determinado nivel (p. 2) 
Con base en estos estándares se permitió direccionar este proyecto de aula, el cual 
fue aplicado en el Colegio San Juan de Ávila, sede Engativá con estudiantes del grado 
octavo en el año 2018 y se culmina con grado noveno 2019.  Para así dar cuenta del saber 
que debían adquirir y el hacer que debían proyectar.  
 
Con base en el ministerio de educación y a los estándares de lenguaje y 
comunicación en grado octavo y noveno el estudiante debe: 
         “Elaborar hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 
características como: forma de presentación, títulos, gráfica y manejo de la 
lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras. 
Comprender el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de 
quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. 
Caracterizar los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 
produce. Analizar los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno 
de los textos que leo. Inferir otros sentidos en cada uno de los textos que leo, 
relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han 
producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y 






Finalmente, dentro de este proyecto de aula se tienen en cuenta los estándares 
mencionados anteriormente. Asimismo, la comprensión y la producción de textos 
enfocados a la lectura de textos discontinuos en donde entran factores como las imágenes 
y los elementos icónicos, es decir, el cómic. Para desarrollar una comprensión lectora 
crítica que permita establecer procesos coherentes de pensamiento en el aula frente al 





































7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Inicialmente, se puede decir que el siguiente proyecto se basó en el paradigma de 
investigación cualitativo, debido a que se encaminó a la observación de los participantes, 
partiendo de las necesidades, exigencias, propuestas y conocimientos; con el fin de 
analizar el uso del arte secuencial como herramienta didáctica en espacios de aprendizaje 
que mejoren el trabajo en equipo en los estudiantes del grado noveno del Colegio San 
Juan de Ávila, Engativá.  
 
El tipo de investigación que se empleó en el presente proyecto de aula es 
Investigación -Acción, la cual según Elliott John en el libro “La investigación-acción en 
educación” de 1990, indica lo siguiente: 
        “Se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 
profesores, en vez de con los problemas teóricos definidos por los 
investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser 
desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo 
encarguen” (p. 24) 
Esto indica que dicha investigación-acción permite identificar a los docentes e 
investigadores las diversas problemáticas que se presentan dentro del aula. Esto se debe 
a la adquisición de experiencias evidenciadas dentro de un salón de clases. Asimismo, 
trata de observar problemas e interrogantes desde el punto de vista de quienes participan, 
creando de esta manera una reflexión sobre dicha situación para llegar a posibles 
soluciones y mejoras que aporten al bienestar dentro de la comunidad educativa.  
 
Adicionalmente, la metodología de investigación-acción, hace posible que tanto el 
observador como el objeto de estudio participen en el fortalecimiento educativo y de esta 
forma se pueda mejorar la calidad de sus integrantes. La meta fundamental de esta 
metodología es según Elliott (1990) “interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de 





profesores y directo” (p. 25). De lo anterior, se afirma como es necesario la interacción 
con el objeto de estudio para proyectar a la población, conocer sus necesidades o 
problemas y así llegar a una transformación social.  
 
Se destaca de esta manera la propuesta de investigación basándose en esta 
metodología, debido a que la inclusión de la práctica docente (interacción en el aula) 
logró llevar a cabo procesos de mejoramiento dentro de la población, por medio de 
talleres de aplicación en el área de Español, los cuales permitieron transformar y 
fortalecer paulatinamente el proceso de trabajo en equipo, la comprensión inferencial por 
medio del uso del arte secuencial como una herramienta didáctica en los estudiantes del 
grado noveno del Colegio San Juan de Ávila, Engativá.  
 
7.2 ENFOQUE  
 
Las siguientes fases se desarrollaron de acuerdo a los semestres de práctica 
pedagógica diseñados en el pensum correspondiente a la Licenciatura, para lo cual se 
planeó el 85 por ciento del total de sesiones, dejando un 15 por ciento de flexibilidad para 
poder atender inconvenientes o inquietudes dadas.  
 
Es necesario resaltar que cada sesión de clase contó con una planeación previa- En 
primera instancia por medio del diagnóstico que se realizó para así poder identificar la 
problemática dando inicio a la investigación. Por otro lado, en el espacio académico de 
práctica en la parte teórica se evidencia un espacio de Autorreflexión sobre lo planeado, 
ejecutado y el impacto logrado; de lo cual queda un registro en los diarios de campo. 
Finalmente, se realiza una reflexión colectiva, frente docente y estudiantes que parte 
siendo docente y objeto de estudio. En donde el estudiante realiza su propia reflexión 
frente al resultado obtenido, evidenciando de qué manera dicho proyecto de aula le aporta 
en su diario vivir y en su educación continua.  
 
7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El colegio San Juan de Ávila, ubicado en la localidad de Engativá barrio Álamos 
Norte se ubica la dirección Carrera. 100b #75b-5. Es una institución de carácter privado 





es única, sus cursos están constituidos por un número aproximado de 25 a 40 estudiantes. 
Para el proyecto de aula se trabajará con grado octavo 2018 y se continuará con grado  
noveno 2019, son en total 32 estudiantes entre hombres y mujeres que están entre los 13 
a 15 años. 
 
 
7.4 FASE I: CREARTE: ¿Una apuesta secuencial hacía el trabajo 
colaborativo?  
 
Inicialmente se realizaron tres observaciones, las cuales permitieron obtener un 
diagnóstico frente a las diversas situaciones en las cuales estaba inmersa la población, es 
decir, el objeto de estudio. A partir de ello se hace un análisis de lo evidenciado mediante 
a una serie experiencias previas en la práctica educativa, es así como se llega al hallazgo 
de una problemática que afecta tanto el entorno académico como el convivencial dentro 
de grado octavo. Los estudiantes a pesar de su largo recorrido por la institución se les 
dificultaba trabajar en equipo, al igual que interactuar y generar resultados al lado de uno 
o más de sus compañeros. Esto se debe a que no había un trabajo colaborativo. 
 
Por consiguiente, se da origen al siguiente proyecto de aula con el fin de mejorar 
el proceso de trabajo colaborativo a través de actividades, por medio de la 
implementación del uso del cómic, como herramienta didáctica. Basándose en la lectura 
de imagen, la producción escrita y en las principales características incentivando el 
trabajo en equipo en los estudiantes del grado noveno del Colegio San Juan de Ávila.  
 
7.4 FASE II: ¡YA ES HORA DE CREAR! 
 
ACTIVIDAD FECHA Y CRITERIOS 
1. Reflexión con los estudiantes respecto 
a qué herramienta didáctica les 
gustaría trabajar, al notar que tienen 
un gran interés por las artes, se llega a 
una votación y se elige el cómic.  
 
AGOSTO 29, 2018 
Trabajo colaborativo 
 
2. Conceptualización respecto a: ¿Qué es 
la narrativa gráfica y el cómic? 
SEPTIEMBRE 12, 2018 





Adicionalmente se da una serie de 
ejemplos respecto al mundo de marvel 
y el mundo de dc, para que ellos se 
familiaricen. Dando paso a una breve 
explicación de ¿qué son las viñetas y 
cuáles planos se trabajan?, 
apoyándonos de los ejemplos de 
cómics y de Storyboards.  
 
gráficos. 
3. Explicación sobre los elementos 
gráficos, con ejemplos del común. Se 
les solicita a dos estudiantes que 
recreen una escena de tema libre, para 
poder explicar con mayor claridad los 
cuadros de contexto, las nubes de 
diálogo, viñetas, planos y personajes. 
 
SEPTIEMBRE 26, 2018 
Análisis arte secuencial 
Creación de arte secuencial 
Trabajo colaborativo 
4. Con base en el cómic que cada 
estudiante debía traer, van a realizar 
de manera individual un análisis de la 
imagen en donde localicen en dicho 
cómic lo explicado en clase. En ese 
mismo orden de ideas ellos deberán 
socializar lo que analizaron. 
OCTUBRE 17, 2018 
Análisis particular y colectivo 
Trabajo individual 
Socialización 
5. Organización en parejas, pero esta vez 
con compañeros con los que nunca 
han trabajado.  
Se les pedirá que realicen en las 
cartulinas 4 viñetas entre ellos dos de 
una escena de película. 
Posteriormente la explicaran frente a 
sus compañeros.  
 
OCTUBRE 31, 2018 
Creación de arte secuencial 
Elementos del arte secuencial 
Trabajo colaborativo 
6. Organización en grupos de 4 personas, 
con compañeros distintos a los que 
siempre trabajan. Deben crear de 
manera individual un personaje y 
posteriormente de manera colectiva 
entre los 4 estudiantes, un personaje 
que contenga particularidades 
agregadas por cada integrante. 
 
NOVIEMBRE 14, 2018 
Análisis 
Creación de arte secuencial 
Elementos del arte secuencial 
Trabajo colaborativo 
 
7. Retroalimentación de qué es el cómic 
y sus elementos gráficos con 
ejemplos. Se reunirán en grupos de 5 
MARZO 4, 2019 
Análisis 





personas, totalmente distintas y 
realizarán 6 viñetas de alguna serie 
que les llame la atención a todos los 
miembros de dicho grupo, esto 
requiere de una votación. Ya de 
acuerdo con ello, empezarán a realizar 
dicha actividad. 
 
Elementos del arte secuencial 
Trabajo colaborativo 
 
8. Socialización de viñetas de manera 
grupal. Los estudiantes deben explicar 
que realizó cada integrante. Para 
concluir, se hace un conversatorio 
sobre qué aportó cada sesión, junto a 
un buzón de sugerencias el cual 
contiene comentarios positivos, 
negativos y por mejorar de los 
estudiantes hacia las actividades 
propuestas.  
 
MARZO 11, 2019 
Análisis 
Creación de arte secuencial 







7.6 FASE III: MANOS AL ARTE: “Secuencia, forma, color y sensación” 
 
Objetivo de la 
Actividad 





métodos que se 
aplican el 
desarrollo del 
proyecto de aula.  
Caracteriza diversas 
manifestaciones del 




y arte secuencial, 
entre otras 
Reflexión con los 
estudiantes respecto a 
qué herramienta 






permitan el mejor 
Analiza los aspectos 
textuales, 
conceptuales y 
formales de cada 
uno de los textos 
Inicialmente se da una 
conceptualización 
respecto a:  
1. ¿Qué es la 
narrativa 
Diapositivas 
sobre ¿qué es el 
cómic y la novela 
gráfica?, 






proyecto de aula.  
que lee. gráfica y el 
cómic? 
Adicionalmente se 
da una serie de 
ejemplos respecto 
al mundo de 
marvel y el mundo 
de DC, para que 
ellos se 
familiaricen. 
Dando paso a una 
breve explicación 
de  
2. ¿qué son las 




los ejemplos de 







Marvel y DC 
 





artísticas con el 
fin de 
comprender más 










verbales y las 
relaciona con otras 
producciones 
humanas, ya sean 
artísticas o no. 
En esta sesión se 
explican los elementos 
gráficos, con ejemplos 
del común. Se les 
solicita a dos 
estudiantes que recreen 
una escena de tema 
libre, para poder 
explicar con mayor 
claridad los cuadros de 
contexto, las nubes de 
diálogo, viñetas, 
planos y personajes. 
(se les pide que para la 










recrear el fondo 
de la escena - 









barreras que han 
creado los 
estudiantes al no 
trabajar con otros 
compañeros de 
clase 
Elabora hipótesis de 
lectura de diferentes 
textos, a partir de la 
revisión de sus 
características 
como: forma de 
presentación, títulos, 
gráfica y manejo de 
la lengua: marcas 
textuales, 
organización 
sintáctica, uso de 
deícticos, entre otras 
Con base en el cómic 
que cada estudiante 
debía traer, van a 
realizar de manera 
individual un análisis 
de la imagen en donde 
localicen en dicho 
cómic lo explicado en 
clase. En ese mismo 
orden de ideas ellos 
deberán socializar lo 
que analizaron. (se les 
pide materiales para la 
siguiente sesión) 












discurso y el 
trabajo en equipo 
dentro del aula 




sentido global de 
cada uno de los 
textos que lee, la 
intención de quien 
lo produce y las 
características del 
contexto en el que 
se produce. 
En esta sesión se 
organizarán en parejas, 
pero esta vez con 
compañeros con los 
que nunca han 
trabajado.  
Se les pedirá que 
realicen en las 
cartulinas 4 viñetas 
entre ellos dos de una 
escena de película. 
Posteriormente la 
explicaran frente a sus 
compañeros.  
(se les pide materiales 
para la siguiente 
sesión) 
 Cartulina blanca 
 







estudiantes en el 
desarrollo de lo 
diseñado, y hacer 
el seguimiento 
del proceso.  
Explica el proceso 
de comunicación y 
doy cuenta de los 
aspectos e 
individuos que 
intervienen en su 
dinámica. 
Para esta sesión se 
organizaran en grupos 
de 4 personas, con 
compañeros distintos a 
los que siempre 
trabajan. Deben crear 
de manera individual 
un personaje y 
posteriormente de 
manera colectiva entre 
los 4 estudiantes, un 
personaje que contenga 
particularidades 
agregadas por cada 
integrante.  




















proyecto de aula. 




En esta sesión 
socializarán el 
personaje de cada 
grupo y le darán un 
nombre.  
Seguidamente, se 
reunirán en grupos de 
5 personas, totalmente 
distintas y realizarán 6 
viñetas de alguna serie 
que les llame la 
atención a todos los 
miembros de dicho 
grupo, esto requiere de 
una votación. Ya de 
acuerdo con ello, 
empezarán a realizar 
dicha actividad.(se les 
pide que culminen la 

















a la calidad del 
proceso vivido en 




Conoce, analiza y 
usa los mecanismos 
de participación 
ciudadana. 
Finalmente, se hace 
una socialización de 
dichas viñetas de 
manera grupal. Los 
estudiantes deben 
explicar que realizó 
cada persona. Para 
concluir, se hace un 
conversatorio sobre 
qué aportó cada sesión, 
junto a un buzón de 
sugerencias el cual 
contiene comentarios 
positivos, negativos y 
por mejorar de los 
estudiantes hacia las 
actividades propuestas.  
Material 
terminado de la 
















7.7 FASE IV: REPENSAR Y VALORAR 
 
Durante el proceso del presente proyecto de aula, se utilizó el arte secuencial como 
herramienta didáctica con el fin de fortalecer el trabajo en equipo en los estudiantes de 
grado octavo. Era de vital importancia el uso de dicha herramienta, ya que los estudiantes 
se sentían cómodos con las artes plásticas, para esto debían trabajar de manera 
colaborativa junto con sus compañeros, para que así hacer amena y atrayente cada 
actividad, favoreciendo así el trabajo en equipo, puesto que era nuestro problema de 
manera inicial. 
 
Adicionalmente, el diseño de estas actividades se llevaron a cabo con el fin de 
evidenciar los aprendizajes significativos que se construyeron dentro del aula de clase. 
Para ello, se implementó una herramienta didáctica que permitió desarrollar dinámicas 
de interés dentro del grupo, con lo que respecta al arte secuencial. Así pues, se habilitaron 
unos momentos de evaluación cualitativa, por cada una de las actividades propuestas a 
lo largo del proyecto. Dichas evaluaciones se caracterizaron por tener en cuenta aspectos 
como: El trabajo colaborativo, el análisis personal y colectivo frente a las temáticas 
vistas, el potencial creativo y finalmente el uso y apropiación de los contenidos frente a 
la realidad social de los participantes.  
 
La presente rejilla de análisis se divide en cuatro aspectos:  
 
1. LECTURA DE IMAGEN  
 
Inicialmente, se probó un trabajo individual enfocado al uso del cómic, los 
estudiantes en su gran mayoría respondieron de una manera positiva, frente a la actividad 
propuesta. Por otra parte, se pudo evidenciar como el grupo era manejable y trabaja 
siempre y cuando ellos mismos tuviesen que responder por lo suyo. En ese orden de ideas 









2. APROPIACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 
 
Dentro del siguiente criterio de evaluación se encuentra la apropiación de 
elementos gráficos el cual corresponde a de qué manera los estudiantes emplean las 
explicaciones posteriores al cómic y sus elementos gráficos al momento de plasmarlo en 
4 viñetas realizados por ellos en parejas. Los aspectos a evaluar fueron: Uso de elementos 
del cómic, manejo de secuencias, trabajo en parejas.  
 
3. CREACIÓN DE PERSONAJES 
 
El tercero se enfoca a la creación artística de personajes por parte de los estudiantes, 
en este aspecto se tiene en cuenta como cada grupo realizó una lluvia de ideas para que 
dicho personaje tuviese características dadas por cada integrante, en ese orden de ideas 
se evaluará: La creación artística dentro del personaje, análisis y lo más importante el 
trabajo en equipo  
 
4. CREACIÓN DE CÓMICS 
 
Por último, la creación de cómics reunirá los aspectos dos y tres en conjunto con el 
fin de evaluar cuál fue el avance desde la primera sesión hasta la final, frente al trabajo 
colaborativo y la herramienta pedagógica, el uso de cómics. Se evaluará: Uso de 
elementos del cómic, manejo de secuencias y creación artística. 
 
 
La siguiente tabla corresponde a las categorías conceptuales con relación a los 

























asociados con la 
imagen.  




al cómic en el cual 
trabaja.  
El estudiante trabaja de 
manera individual y 
responde de manera 

















plasmarlos en un 
cómic propio.  
El estudiante 
comprende el uso 
de las viñetas y 
genera secuencias 
coherentes respecto 
a la trama. 
El estudiante puede 
trabajar en pareja, 
aportando conocimientos 
hacia la otra persona y 
adquiere otros 
conocimientos con base 

















inferencial de la 
imagen teniéndola 
en cuenta para 
crear a futuro 
textos elaborados y 
detallados de 
acuerdo con la 
actividad propuesta 
El estudiante participa 
conjuntamente con su 
grupo de trabajo y aporta 
de manera general y 

















del cómic y 
utiliza dichas 
características 
en la actividad 
propuesta.  
El estudiante 
analiza y lee su 
cómic con base en 
la secuencia de 
cada viñeta para 
construir de 
acuerdo con lo 
planteado en cada 
actividad. 
El estudiante trabaja de 
manera colaborativa con 
sus compañeros con el 
fin de realizar la 
actividad y poder 
generar resultados 
positivos. Está en 
constante interacción con 






























8. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
Inicialmente, se realizó un diagnóstico frente a uno de los grupos en el cual se 
centraría la práctica docente, ya sea por el número de horas a cumplir o por la cantidad 
de estudiantes con una diversidad a plena vista. Fue en ese instante en donde se evidenció 
una problemática que necesitaba ser tratada, al observar ciertas particularidades frente al 
trabajo colaborativo y como lo rechazaban en una constante bastante clara, se busca 
romper con ese paradigma tradicional del trabajo individual en todo momento, era 
necesario tomar medidas y generar una interacción por parte del estudiantes más allá de 
su entorno, lo primero que se pensó fue romper con dichos lugares comunes y generar 
espacios nuevos para la creación de didácticas. 
 
Para el primer momento se ideaba un proyecto el cual pudiera contribuir en una 
constante positiva hacia un trabajo cooperativo. Así pues, con base en las prácticas 
pedagógicas, en donde lo protagonistas son los educadores o pedagogos. La formación 
se da siempre a partir de la vocación del querer aportar y generar un cambio de manera 
positiva ante los estudiantes y la sociedad, el docente desarrolla dichas capacidades para 
generar el cambio a partir de la formación. Dicha formación llega en algunas sociedades 
a hacerse relativamente autónoma, frente a un aprendizaje continuo.  
 
De igual manera, la experiencia vivida en el proyecto de aula me enseño como 
docente en formación como es necesario dar ejemplo para poder guiar a los estudiantes 
hacia una mirada del aprendizaje significativo de manera guiada para posteriormente 
llegar a la mirada autónoma. Es así como cada individuo participa en un constante trabajo 
colaborativo con miradas hacia una labor social agrupado a un mismo objetivo y una 
meta constante la cual busca el acercamiento de los estudiantes con sus compañeros, 
docentes, así como con la institución. 
 
Por otro lado, durante mis prácticas educativas y la elaboración de este proyecto de 
aula pude crecer de manera profesional y como docente, es así como adquirí experiencias 





constante aprendizaje, con base en los conocimientos y la realización de proyectos 















































9. CONCLUSIONES  
 
 
En este proyecto de investigación en el aula se ha propuesto el trabajo colaborativo, 
como método innovador e instrumento eficaz para el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes, tales como intelectuales, afectivas y sociales por medio del arte 
secuencial. En capítulos anteriores se ha analizado los datos registrados respecto a las 
distintas variables que conforman el proyecto. En estas, se han sintetizado los resultados 
parciales, que ahora, por su enmarcada tendencia pasan a establecerse como conclusiones 
finales del proyecto realizado frente a el trabajo colaborativo a través de la herramienta 
didáctica arte secuencial. Dichas conclusiones dan respuesta a la pregunta problema 
formulada al inicio de la investigación, junto con los objetivos establecidos. Si bien 
algunos de los resultados y reflexiones son matizados en función de ciertos aspectos 
relevantes.  
 
Por otro lado, los contenidos desarrollados mediante técnicas cooperativas 
planificadas e implementadas en el aula, dan muestra del importante aporte que tiene 
dicha herramienta sujeta a el proceso, puesto que da razón de unos resultados fijados por 
medio del carácter individual hacia un modo colectivo. Así pues, la exigencia del trabajo 
en grupo y esfuerzo por parte del docente hacia los estudiantes en el aula de clase es fruto 
de la dedicación respecto al desarrollo y objetivos de la herramienta didáctica, además 
del mayor control frente al proceso de enseñanza pertinente correspondiente a cada fase.   
 
La percepción de los estudiantes al momento de valorar el método, junto con las 
diferentes técnicas cooperativas empleadas, destacan la técnica de trabajo en equipos, los 
cuales eran ubicados de manera aleatoria, puesto que les ha ayudado a expresarse a 
socializar con sus diferentes compañeros haciéndoles más fácil trabajar de manera 
colaborativa con base en los conceptos estudiados en la herramienta didáctica. Los 
estudiantes exponen como esta experiencia hace posible que la herramienta sea útil al 
momento de trabajar en grupo y a su vez es una buena forma de aprender acerca del arte 
secuencial. Asimismo, se hacen conscientes de que pueden generar mejores resultados 





dificultad las diversas actividades propuestas por los docentes de otras asignaturas.  
 
De la misma forma, destacan las actividades por parejas, otra de las técnicas 
cooperativa empleada. Les ha ayudado a ser más atento con las ideas de sus compañeros, 
la relación estudiante- estudiantes se ha fortalecido, puesto que generan un resultado 
positivo frente al diagnóstico que se realizó inicialmente. Además, los estudiantes se 
vivencian como agentes colaboradores unos de otros. Otra de las técnicas destacadas es 
la creación de arte secuencial por parte de los estudiantes, puesto que el producto final 
era afianzar el trabajo colectivo dentro del aula.  
 
 Ahora bien, según la valoración de los estudiantes, les ha servido para repasar 
conceptos, realización de trabajos de la asignatura. Indicando que, existe un claro 
consenso entre docentes y estudiantes frente a la importancia de estas técnicas 
cooperativas para el trabajo en grupo dentro de clase, puesto que provocan una mejora 
en el aprendizaje y el trabajo realizado en cualquier tipo de asignatura sin importar la 
temática que se vaya a tratar e independientemente de la etapa en la que se aplique. 
 
Así pues, a través de la experiencia que se efectuó durante la aplicación del 
proyecto de aula, dentro de la práctica educativa se puede concluir que la implementación 
del arte secuencial en el aula de clases como herramienta didáctica en el grado noveno 
del Colegio San Juan de Ávila, Engativá si responde al objetivo general propuesto con 
anterioridad en cual se busca fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes, 
haciendo posible un ambiente más ameno y tranquilo en el aula de clase.  
 
No obstante, se evidenciaba un resultado positivo en el producto final de cada 
actividad. Se comprende el gran esfuerzo que cada estudiante agrega en la elaboración 
de cada aspecto, además, de evidenciar el trabajo en equipo frente al ejercicio propuesto. 
Del mismo modo, dentro del análisis frente a la imagen, se refleja una motivación en los 
estudiantes, como incentivo, el cual buscaba atraer a un tema de interés escogido por 
ellos mismos, para hacer posible llevar a cabo el proyecto de aula, esperando a tientas los 






Adicionalmente, la técnica de dibujar y la acción de involucrar imágenes para 
adquirir nuevos conocimientos es un ejercicio en el cual el cerebro deja lo básico y 
generar una experiencia enriquecedora. Además, algunas temáticas del área de español 
son guiadas por el uso de la herramienta didáctica arte secuencial como agente motivante 
que permite el desarrollo de un aprendizaje significativo que facilitará al individuo una 
interpretación y comprensión de los diversos medios de comunicación entre estudiante- 
docente y estudiante- estudiante, permitiendo el desarrollo de un trabajo en constante 
colaboración que busque resultados que lleven a cada individuo hacia una meta propia 
que aporta en la presente sociedad actual. 
 
Es allí en donde se explorar conjuntamente con los estudiantes el uso del arte 
secuencial, generando variedad de personajes a partir de la lluvia de ideas realizada en 
cada grupo, en la cual cada estudiante género un aporte, fomentando una asignación de 
tareas en donde parte del equipo realizaba la imagen del personaje, otra parte daba color, 
otra buscaba el contexto en el cual se encontraría el personaje, por otro lado otra parte se 
basaba en transmitir y plasmar los elementos gráficos, otra la narración, para así poder 
avanzar a medida que cada estudiante generaba su aporte para poder de esta manera 
cumplir el propósito de cada actividad, método realizado por ellos mismos de manera 
paulatina hasta llegar a la entrega final.  
 
Después de lo dicho y del análisis de los capítulos anteriores, es pertinente apuntar 
que la mayor distancia del trabajo colaborativo respecto al manejo cotidiano o entorno 
próximo es un factor explicativo del trabajo individual y la constante competencia. 
Además, de la lejanía del concepto, la propia complejidad y el uso de tecnicismos se 
establecen en causas de que a los estudiantes no se les enseña desde la corta edad a tener 
una relación con sus compañeros de manera homogénea, sino por el contrario se les pide 
desde pequeños que se agrupen con sus parecidos, cuando en realidad la diversidad se 
debería explotar de manera positiva, dando la posibilidad de crear individuos más 
tolerantes, con carácter comprensivo, enriquecedor frente a las diferencias de sus propios 






Ciertamente, las técnicas cooperativas no dan muchas veces solución alguna, pero 
es necesario como docentes explotar este ambiente. Si bien frente a la comparación del 
nuevo método con una metodología tradicional, sale reforzado el primero pues consigue 
un mayor dominio y aprendizaje a partir de una herramienta didáctica la cual posee como 
excusa la elaboración de arte secuencial para así poder llegar al punto clave el cual es 
trabajar de manera colaborativa, sin importar el compañero con el que se encuentren.  
 
Algunos estudiantes narran cómo a medida que elaboran la actividad, así mismo 
explican, realizan y resuelven conjuntamente cada duda respecto al análisis de la imagen 
y a la creación de esta. Otros estudiantes hablan de que en otras asignaturas es clave la 
comunicación estudiante- estudiante para así poder generar un proceso más claro del 
tema a tratar. Recalcan que el intercambio de opiniones entre unos y otros resulta 
favorecedor del aprendizaje. En donde el aprendizaje cooperativo frente a métodos más 
tradicionales cumple con el objetivo de la positiva contribución al trabajo colaborativo a 
partir de una herramienta didáctica que los motive.  
 
Para finalizar, se reconoce el arte secuencial como algo más de una herramienta 
didáctica fácil de implementar en el aula, sino que a su vez sale de los lugares comunes 
en el que se encuentra constantemente el estudiante. A partir de ello se habla de la 
relación docente- estudiante y que tan buena puede llegar a ser su comunicación para así 
llegar a la respectiva aplicación de herramientas didácticas por parte de los docentes en 
medio contextos educativos para generar aprendizajes significativos. En ese orden de 
ideas se contribuye con el desarrollo de entornos de creación benéficos para la 
construcción personal e intelectual a partir del trabajo colaborativo dando así procesos y 
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Gráfica 1. Actividad #4 Lectura de imagen. Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para iniciar con la gráfica #1 del primer diagnóstico, se pudo evidenciar que en su gran mayoría 
la población si hace un análisis de la imagen explicando los detalles, por otra parte se evidencio 
un gran número que sólo observa más no realiza el proceso del análisis para llegar a una 
comprensión más fortuita, esto indica que estas capacidades se pueden afianzar y mejorar. Por 
otro lado, una pequeña parte no hace interpretación crítica, ni detalla la imagen esto quiere 








Gráfica 2. Actividad #4 Lectura de imagen. Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el aspecto de comprensión inferencial “Gráfica 2” se observa como en su mayoría 
comprende algunos aspectos, pero no todos, lo que indica que al momento de la práctica hay 
que trabajar constantemente con el fin de que en su gran mayoría comprendan la imagen más 
a fondo y se genere un aprendizaje significativo, se debe afianzar la comprensión inferencial 








Gráfica 3. Actividad #4 Lectura de imagen. Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto al trabajo individual más del 50% responde de manera positiva, el otro 35% se le 
dificulta un poco, pero aun así produce resultados positivos, aunque aproximadamente a un 
10% se le dificulta el trabajo individual significa que hay que fortalecer este aspecto con el 


















Gráfica 4. Actividad #5 Apropiación de elementos gráficos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dentro de este taller se reconocen los principales elementos y características del cómic (viñetas, 
globos o bocadillos, cuadros de contexto y onomatopeyas) por parte de los estudiantes. Es así 
como se evidencia un impacto positivo, ya que un 56% logra identificar los elementos que lo 
componen, mientras que un 44% reconoce algunos. Lo que indica que hay que trabajar más a 






Gráfica 5. Actividad #5 Apropiación de elementos gráficos. Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Por otra parte, se evidenció cómo los estudiantes en una gran parte comprenden el uso de la 
secuencia y viñetas lo que indica que no hay muchos inconvenientes con este factor, ya que la 







Gráfica 6. Actividad #5 Apropiación de elementos gráficos. Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Además, se pudo analizar que los estudiantes mostraron gran aceptación por el cómic y el 
trabajo en equipo, a pesar que muchos no estuvieron a gusto con su compañero trabajaron de 





















Gráfica 7. Actividad #6 Creación artística de personajes. Fuente: Elaboración propia.  
 
 







Gráfica 9. Actividad #6 Creación artística de personajes. Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con la aplicación de este taller, se evidenció que en la producción artística de los estudiantes 
había mejorado, al igual que análisis de la imagen. Por otro lado, el aspecto a resaltar fue el 
trabajo en equipo ya que gran cantidad de los estudiantes trabajo a gusto con sus compañeros, 
en donde se evidencio un trabajo colaborativo apropiado para la actividad propuesta. De igual 
manera, hubo estudiantes que no se sentían cómodos con su grupo, pero aun así trabajaron, 

























Gráfica 10. “Uso de elementos del arte secuencial”. Actividad #7 Creación artística de 
cómics. Fuente: Elaboración propia.  
 
 






Gráfica 12. Actividad #7 Creación artística de arte secuencial. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Finalmente, en este último diagnóstico se evidenció un gran avance frente a la creación 
artística, al análisis y al trabajo en equipo puesto que gran parte de la población trabajo de 
manera amena produciendo excelentes resultados frente en la actividad. Lo que indica que fue 
un ambiente sano en aprendizaje y que hubo un aporte por parte del docente como de los 
estudiantes. 
 
 
